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Lexical Distinction between the Staple Food and the 




要旨：A traditional Hawaiian meal, as well as a typical Japanese meal, consists of the staple food and 
the food other than the staple food. Both Hawaiian and Japanese distinguish them lexically. Many 
other languages, such as English, do not have a clear lexical distinction between the staple food and 
the food other than the staple food. The word for the staple food is gohan in Japanese and ‘ai in 
Hawaiian, respectively. Those two words are similar in that they can also mean the whole meal 
including the staple food and the food other than the staple food. The word for the food other than the 
staple food is okazu in Japanese and i‘a in Hawaiian, respectively. Both in Japan and in Hawaii, many 
kinds of food, such as fish, meat, and vegetables, are eaten together with the staple food. Both okazu 
and i‘a denote any food eaten together with the staple food, whether it is fish, meat or a vegetable. 
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ハワイ語と日本語における                                              塩谷 亨 
主食と副食の語彙的区分について 
 40
























には、ハワイ語では‘ai と i‘a というペアが対応すると思われる。両者の関係を表にする
と次のようになる。 
  
 日本語 ハワイ語 
主食 ごはん ‘ai 
副食 おかず i‘a 
 




2.1.  辞書の定義に見る‘ai と i‘a という分類 
 ハワイ語の語彙には意味的な同音異義語や文法的同音異義語が比較的多く含まれてい
る。本稿で扱う二つの単語‘ai と i‘a もその例に漏れず、Pukui and Elbert (1986)の辞書を
見るといくつもの語義がならんでいる。実際、主食を表すのにも使われる単語‘ai の最も
頻繁に目にする用法は「食べる」という意味の動詞としての用法であり、一方、副食を
表すのにも使われる i‘a の最も代表的な意味は「おかず」ではなくむしろ「魚」である。  
 この節では、ハワイ語辞書に見られる多様な語義のうち日本語の「ごはん」と「おか
ず」の区別に対応すると思われる項目の定義について吟味する。普通であれば、主食の‘ai
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するかという理由は後で説明する。以下が i‘a の定義のうち副食に関連する部分である。 
 
i‘a Any food eaten as a relish with the staple (poi, taro, sweet potato, 















 次に主食の‘ai について吟味する。以下が‘ai の辞書での定義のうち主食に関連する部分
である。 
 
‘ai Food or food plant, especially vegetable food as distinguished from i‘a, 
meat or fleshy food; often refers to poi 
 






























（２）と i‘a のペアが対応していることがわかる。 
 次の節以降で、実際にハワイ語の‘ai と i‘a の区別と日本語の「ごはん」と「おかず」
の区別とを対照していく。 













(1) ..., ‘a‘ohe o'u  ono aku   i      ka   ‘ai;  
     ない 私の 食べたい 前置詞 冠詞 食べ物 
    「私は食べ物を食べたい気持ちはない。」          Fornander (1919:585) 
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(2) ‘O    nā i‘a  o  ka   moana kāna  ‘ai,     a me ka   wai nō ho‘i o  nā   pua  
    前置詞 冠詞魚の 冠詞 海   それの 食べ物  と  冠詞 汁  も   の 冠詞 花 
    o  ka   uka. 
    の 冠詞 丘 











(3)  ..., a      kau iho la  ka   ‘ai       ma luna o  nā   pōhaku... 
    そして 置く      冠詞 主食食材  に 上 の 冠詞 石 







2.3. 「おかず」と i‘a 
 日本語の「おかず」もハワイ語の i‘a も同様に主食と一緒に食べる食べ物であり、それ
に含まれる食材も、魚、肉、野菜である。「おかず」と i‘a はとてもうまく対応する概念
である。しかしながら、前節で日本語の「ごはん」とハワイ語の‘ai の違いの一つとして








の例の様にハワイ語の i‘a も既に調理済みの食べ物を指すのに用いられる。 
 
(4)  E    lawe        ‘oe    i  ka  ‘ai    a me ka    i‘a    a     waho,  
    命令 もって行くあ なた を 冠詞 主食  と  冠詞 おかず まで 外 
    i laila  ‘oe     e        ‘ai     ai,... 
    そこで あなた 時制・相 食べる 指示詞 





語の i‘a は明らかに生の未調理のおかず食材を指すこともある。 
 
(5)  ...e       kālua          ‘ia    ka  ‘ai    me ka   i‘a     pū  
   時制・相 蒸し焼きにする 受身 冠詞 主食 と 冠詞 おかず 共に 
     ma ua   umu  la.  
     で その ウム 指示詞 













(6)  ‘O    ka   i‘a  kāna  ‘ai,  a me nā   mea  i    pa‘a      iā ia   ma kahakai. 
    前置詞冠詞 魚 それの 食物  と 冠詞 もの 完了 捉まった それに で 海岸 
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   「それの食べ物は魚と海岸で捉まえたものである。」              Mookini (1985:95) 
 
例文(6)はシロクマの食べ物の説明である。シロクマの主たる食べ物は魚であるので、こ





(7) Lāwalu,      ‘o      ka   wahī  ‘ana  ia   i  ka   i‘a hou     i  loko o 
   料理法の名前 前置詞 冠詞 包む こと それ を 冠詞 魚 新鮮な に 中  の 
  ka   lau‘ī,           a .... 
  冠詞 ティー(植物名) そして 
 「Lāwalu、それはティーの葉の中に新鮮な魚を包み、そして...」Beckwith (1932:161) 
 
これは lāwalu という調理法の説明の一部である。‘ai と対比されるのではなく、i‘a が単独
で登場している。訳者は i‘a を「魚」と解釈している。訳者がどのような理由でここでの














であろうか。ハワイ語でも‘ai と i‘a は二つ並んで対比される形で登場することが多い。
その場合に、日本語と同様、並べる順番は決まっている。 
 
(8) ua   pau    ka   ‘ai    a me ka   i‘a ,   ka   wai,...  
  完了 尽きる 冠詞 主食  と  冠詞 副食  冠詞 水 
 「主食も副食も水も無くなった」                              Fornander (1916:49) 
 









かわらず、一貫して、「ごはん」或いは‘ai が「おかず」或いは i‘a よりも前に並べられる




 ハワイ語では‘ai が食事の中心であり、i‘a は脇役的な地位にあるとして認識されている
ことは、以下の諺がよく表している。 
 
(9) O ka ‘ai no ka ‘ai, o ka ‘i‘o kanaka ka i‘a.  
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3.2. ハワイ語の i‘a の本質的な意味 










(10) Ku‘u  wahi  i‘a ‘ili ‘ole 
    私の 小さな 魚 皮 なし 











(11) Ka  i‘a  i       nui     ai     ‘o     Kamehameha. 
   冠詞 魚 時制・相 大きい 指示詞 前置詞 Kamehameha 






























(13) ‘O     ka   ‘ai,  ‘o      ka   pua‘a, ka   moa, ka   palahū,  ka   i‘a maoli,  
    前置詞 冠詞 主食 前置詞 冠詞 豚   冠詞 鶏 冠詞 七面鳥 冠詞 魚 真の 
    a   kū aku         i    uka,... 
    and もってあがる に 丘  










 ハワイ語の i‘a は「魚」という意味で用いられる場合でも「おかず」という意味で用い
られる場合でも、いずれにしても「魚」という意味を含んでいる。狭い意味での i‘a は真
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2 こねたパン生地を lāwalu で調理することもあるとされているが、小麦粉は伝統的な食べ物ではなく、近
代に欧米から持ち込まれたものである。 
3 「私の小さな～」という言い方はハワイのなぞなぞによく登場する表現である。日本語の「～ってなあ
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